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Crecimiento de la desigualdad social en Argentina
Fuente: Clarín Contenidos, infografías, 18 de noviembre de 2002.
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Cuadro 2
Evolución de la desocupación y la pobreza en el Gran Buenos Aires durante los noventa
Transformación de los estratos socioeconómicos en las últimas dos décadas




Relación entre desempleo y crecimiento de personas por debajo de la línea de pobreza
Fuente: Clarín Contenidos, infografías, 23 de febrero de 2002.
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Cuadro 4
Relación juventud, pobreza e indigencia





Pobreza, indigencia, desocupación y desnutrición infantil a nivel nacional  
Fuente: Clarín Contenidos, infografías, 18 de noviembre de 2002.
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Cuadro 6 
Indigentes mayores de 60 años. Total país
Total mayores de 60 años  Mayores de 60 años indigentes
 5.295.548 222.413 (4,2%)
Fuente: Equis en base a datos del Banco Mundial/EPH, febrero de 2000.
Cuadro 7
Indigentes mayores de 60 años por región de residencia
 Región  Mayores de 60 años indigentes por región (%) Mayores de 60 años indigentes por región (valor absoluto)
 Gran Buenos Aires  3,5   61.257
 Región Central  4,2   76.723
 Región Patagónica  3,2    4.624
 Región Cuyana  5,9   14.411
 Región del NEA  10,7   31.253
 Región del NOA  9,9   34.145
 Total país  4,2 222.413
Fuente: Consultora Equis en base a datos del Banco Mundial/EPH, febrero de 2000.
Cuadro 8
Evolución del empleo informal según EPH-INDEC, 1990-1999
 Años de referencia  Asalariado sin aportes sobre total de asalariados (%)
 1990  25,3
 1991  28,5
 1992  32,1
 1993  30,8
 1994  32,4
 1995  30,6
 1996  32,5
 1997  37,2
 1998  36,1
 1999 (octubre)  37,1
 Incremento década  46,6





Fuente: Clarín Contenidos, infografías, 26 de julio 2002. En base a datos del INDEC.
Cuadro 10
14 de octubre de 2001: “voto bronca”*
Fuerzas políticas Porcentaje de votos
Acción por la República    0,4
ARI     2,1
PJ     9,8
Polo Social     0,6
Partido Socialista     6,4
UCR     7,1
Autodeterminación y Libertad     0,8
Otros     2,3 
En blanco   11,6
Impugnados   12,1
No quiso votar   10,8
No pudo votar     7,7
Sin edad para votar     3,3
No recuerda   22,0
Extranjeros     3,1
Total                         100,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002. 
* “Voto bronca” es la suma de “En blanco” + “Impugnados” + “No quiso votar” (34,5%).
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Cuadro 11
Aprobación-legitimidad protestas (en porcentaje)
Aprobación protestas
Nivel educativo
Primario Secundario Terciario/Universitario Total
Aprobación fuerte/con reservas   69,1   77,4   82,3   76,5
Desaprobación fuerte/con reservas   30,9   22,6   17,7   23,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Casos (valor absoluto) 149,0 212,0 158,0 519,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002. 
Cuadro 12
Participación en protestas según nivel educativo (en porcentaje)
Primario Secundario Terciario/Universitario Total
Participó en protestas   12,8   18,4   41,1   23,7 
No participó   87,2   81,6   58,9   76,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Casos (valor absoluto) 149,0 212,0 158,0  519,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002. 
Cuadro 13 
Identiﬁcación con alguna fuerza política (en porcentaje):  “Que se vayan todos”
Sí   20,4
No   79,6
Total 100,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 14 
Identiﬁcación partidaria (en porcentaje): Crisis del sistema político
Acción por la República   1,0
ARI   6,4
PJ 20,0
Polo Social   0,2
Partido Socialista (es “Izquierda”)   8,1
UCR   4,4
Autodeterminación y Libertad    3,5
Otros    1,5
Ninguno   54,9
Total 100,0




Nivel de satisfacción con el sistema democrático (en porcentaje)
Capital Federal        Conurbano  Total
Muy satisfecho     2,2     1,3     1,5
Razonablemente satisfecho    14,6   11,3   12,1
No muy satisfecho    35,0   43,2   41,0
Nada satisfecho    48,2   43,7   44,9
NS/NC     0,5     0,4
Total 100,0 100,0 100,0
Casos (valor absoluto) 137,0 382,0 519,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 16
Esquema de la concentración mediática en la Argentina
Fuente: Sindicato de Televisión, junio de 2002.
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Cuadro 17
Seguimiento de temas de actualidad en medios según clase subjetiva (en porcentajes)
Medios
Clase subjetiva
Obrera/Baja Media-Baja Media/Media-Alta NS/NC Total
Programas radiales 32,5 30,5  31,5 100 31,8
Programas televisivos 41,9 44,6  43,0 0 43,0
Diarios   6,8 10,2  11,4 0   9,2
Revistas   0,5   1,7    0,7 0   1,0
Todos 13,6   9,0  10,7 0 11,2
Ninguno   4,7   4,0    2,7 0   3,9
Total 100,0 100,0 100,0 100 100,0
Casos 191,0 177,0 149,0 2 519,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 18
Conﬁabilidad en medios según clase subjetiva (en porcentajes)
Medios
Clase subjetiva
Obrera/Baja Media-Baja Media/Media-Alta NS/NC Total
Programas radiales 30,9 33,9 30,2 100 32,0
Programas televisivos 34,0 27,1 29,5 0 30,3
Diarios 6,8 10,2 12,8 0 9,6
Revistas 1,0 1,7 0,7 0 1,2
Todos 16,2 16,4 17,4 0 16,6
Ninguno 11,0 10,7 9,4 0 10,4
Total 100 100 100 100 100
Casos 191 177 149 2 519
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 19
Audiencia del programa de Lanata según grupos de edad (en porcentaje)
Frecuencia  18-29 años  30-54 años  55 años y + Total
Siempre/asiduamente     21,2   24,2   36,1   26,8
De cuando en cuando     27,3   23,8   17,0   22,7
Casi nunca/nunca     51,5   52,1   46,3   50,3
No contesta       0,0     0,0      0,7     0,2
Total   100,0  100,0   100,0  100,0
Casos (valor absoluto) 132,0 240,0 147,0 519,0




Lanata y Hadad: dos extremos ideológicos. Ubicación por los encuestados en una escala 
izquierda-derecha de 5 puntos (1=izquierda, 5=derecha)








Lanata 323 2,13 0,99 46,5
Tognetti 266 2,49 0,98 39,4
Paenza 233 2,51 0,98 39,0
Majul 284 3,26 0,98 30,1
Gelblum 251 3,76 1,18 31,4
Grondona 307 4,13 1,08 26,2
Hadad 304 4,17 1,18 28,3
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Nota: La escala fue izquierda=1, centro-izquierda=2, centro=3, centro-derecha=4 y derecha=5. Cuanto 
más bajo el promedio, más a la izquierda ubican a la persona.
Cuadro 21 
Audiencia de Hadad según edad (en porcentaje)
Frecuencia  18-29 años  30-54 años  55 años y + Total
Siempre/ asiduamente   11,4   15,0     8,8   12,3
De cuando en cuando   15,2   18,3   15,6   16,8
Casi nunca/nunca   72,7   66,7   75,5   70,7
No contesta     0,8     0,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Casos (valor absoluto) 132,0 240,0 147,0 519,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 22
Audiencia de Lanata según nivel educativo (en porcentaje)
Frecuencia Sin estudios hasta Secundaria incompleta Secundaria completa y más Total
Siempre/asiduamente   21,3   31,4   26,7
De cuando en cuando   19,2   25,7   22,7
Casi nunca/nunca   59,0   42,8   50,3
No contesta     0,4     0,2 
Total   99,9   99,9   99,9
Casos (valor absoluto) 239,0 280,0 519,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
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Cuadro 23




Total 18-24 25-32 33-40 41-49 50-60
26% 25% 26%
Total Mujeres Hombres





55% 28% 15% 2%
35% 27% 36% 2%
Fuente: Brand Lab Moiguer & Asoc. (4° medición: 18 y 19 de febrero de 2002)
Base: 100 casos AMBA
Perfil participante en "cacerolazos y Asambleas
Cuadro 24
Perﬁl participante en “cacerolazos” o asambleas barriales
32% 40% 26%






Participación en "Cacerolazos" o A bleas B rriales
C1C2 58% 20% 37%
42% 80% 63%
Fuente: Brand Lab Moiguer & Asoc. (4° medición: 18 y 19 de febrero de 2002)






Base: 44 56 100
El segmento C1 C2 es el principal involucrado en los
cacerolazos y asambleas.
Base: 100 casos AMBA.
Fuente: Brand Lab Moiguer & Asoc., (4°medición: 18 y 19 de febrero de 2002).




Audiencia de los programas de televisión (en porcentaje)
Frecuencia

















Siempre/asiduamente   26,7   12,4   13,3   18,3   13,7   16,6   30,8
De cuando en cuando   22,7   16,8   29,3   14,1   24,1   26,0   22,5
Casi nunca/nunca   50,3   70,8   57,4   67,6   62,2   57,4   46,6
Total   99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Casos (valor absoluto) 519 518 519 519 518 519 519
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Nota: un entrevistado puede escuchar más de un programa. El % es sobre el total de la muestra.
Cuadro 26 
Audiencia de Hadad según identiﬁcación de clase (en porcentaje)
Frecuencia Obrera/Baja  Media Baja Media Total
Siempre/asiduamente   11,0    8,0   19,5   12,4
De cuando en cuando   14,1   21,0   15,4   16,8
Casi nunca/nunca   74,9   71,0   65,1   70,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Casos (valor absoluto) 191 177 149 519
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 27  
Audiencia de Hadad según valores (en porcentaje)
Frecuencia Materialista Post-materialista Mixto Total
Siempre/asiduamente   15,1    7,7   12,9   12,4
De cuando en cuando/casi nunca   84,9   92,3   87,2   87,7
Total 100,0 100,0 100,1 100,1 
Casos (valor absoluto) 119 104 288 519
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
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Cuadro 28  
 Audiencia de Lanata según valores (en porcentaje)
Frecuencia Materialista Post-materialista Mixto Total
Siempre/asiduamente   16,8   40,4   26,0   26,7
De cuando en cuando/casi nunca   83,1   59,6   74,0   73,2
Total   99,9 100,0 100,0   99,9 
Casos (valor absoluto) 119 104 288 519
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 29  
Rating de la programación de la semana del 17 al 21 de diciembre de 2001, antes y durante el estallido
Programa Canal 17 de diciembre 18 de diciembre 19 de diciembre 20 de diciembre 21 de diciembre 
En Síntesis Canal 13 12,2 13,4 23,7 21 16
Telenoche 13 Canal 13 10,7 12,6 21,2 21,9i 13,4
Después de 








América 6,2ii  8,3 20,6i 15,6 14,9
Azul Noticias 
(19 hs) Azul 6,4 2,6  7,3  5,0  3,1
El Noticiero 
de Santo Canal 13 5,1 7,6 8,9 14,4 13,3
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IBOPE.
i Edición especial.
ii Con la presencia de Hebe de Bonaﬁni.
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Cuadro 30  
Rating de programación sobre los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001
Programa Canal    19 de diciembre    20 de diciembre
Azul Noticias Medianoche Azul 13,2 5,6
Teleﬂash 13 Canal 13 11,2i 7,6iii / 26,4iv              
Telefé Noticias Canal 11 3,4ii 4,1iv
América Informa 
Segunda Edición (19 hs) América 9,6 9,0
v
América Informa 
Edición Especial Saqueos (18 hs) América 7,0 9,6
iv
América Informa 
Edición Especial (20 hs) América 6,4 9,7
vi
Punto.doc/2 América - 10,4
Hora Clave 
“El caótico ﬁnal de De la Rúa” Azul -  7,4
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IBOPE.
i Desborde social.






América. Rating programas periodísticos durante 2002 
Enero Abril Julio Agosto Septiembre Promedio
Detrás de las noticias 9,3   8,9   8,0   8,0 6,9   8,2
Periodistas -   8,5   9,3   7,5 8,2   8,4
Punto.doc - 11,0 10,7 11,1 8,3 10,3
Después de hora -   8,7   7,8   8,1 -   8,2
La información - - -   8,1 5,9   7,0
La Cornisa -   9,5   9,9 11,3 9,0   9,9
TV Registrada - 11,9 10,5 10,8 9,8 10,8
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Página/12.
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Cuadro 32 
Canal 9. Rating programas periodísticos
Enero Abril Julio Agosto Septiembre Promedio
Memoria 6,6  8,3 7,4 6,7 7,1 7,2
Zona de Investigación -  9,5 7,0 - - 8,3
Después de Hora - - - 7,6 5,7 6,6
Hora Clave - 10,5 9,8 7,3 7,2 8,7
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Página/12.
Cuadro 33
Canal 13. Rating programas periodísticos
Enero Abril Julio Agosto Setiembre Promedio
Kaos en la Ciudad 14,5 20,7 18,9 19,8 18,5
Telenoche Investiga - - - - 26,7 26,7
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Página/12.
Cuadro 34
Seguimiento de Punto.doc según valores (en porcentaje)
Materialista Post-materialista Mixto Total
Siempre/asiduamente 22,7 29,8 34,5 30,8
De cuando en cuando/casi nunca 77,3 70,2 65,6 69,1
Total 100 100 100,1 99,9 
Casos (valor absoluto) 119 104 288 519
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 35 
Audiencia de Punto.doc según zona (en porcentaje)
Frecuencia Capital Conurbano Total
Siempre/asiduamente   29,9   31,2   30,8
De cuando en cuando   26,3   21,2   22,5
Casi nunca/nunca   43,8   47,6   46,6
Total 100,0 100,0 100,0
Casos (valor absoluto) 137 382 519




Audiencia de Punto.doc por grupos de edad (en porcentaje)
 18-29   30-54   55 y +  Total
  37,1   32,5   22,4   30,8
  28,8   23,3   15,6   22,5
  34,1   44,2   61,9   46,6
100,0 100,0 100,0 100,0
Casos 
(valor absoluto)  132 240 147 519
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 37
Lugar común como recurso y gestualidad
Fuente: Consultora Moiguer, en base a hipótesis de Ana Wortman y focus groups.




Fuente: Consultora Moiguer, en base a hipótesis de Ana Wortman y focus groups.
Cuadro 39
¿Cómo imagina a la sociedad argentina 30 años atrás? (en porcentaje)
1     2,9
2   18,7
3   32,8
4   31,0
5     7,5






Relacionada con sus recursos
naturales
“Siempre fuimos un país exportador”
“Podemos producir alimentos para cien
millones”
“Tenemos un gran potencial turístico”
“Tirás una semilla y crece”
Es reconocida a partir de su propia
experiencia:
Desempleo
Recortes en sus gastos
Deterioro del entorno:
Cartoneros, los chicos pidiendo y
lavando los vidrios: “Esto antes no
se veía”.
Convivencia de ambos discursos
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1. Una sociedad como una pirámide con una pequeña elite en la parte más alta, 
muy poca gente en el medio y la gran masa del pueblo en la parte más baja.






         
2. Una sociedad como una pirámide con una pequeña elite en la parte más alta, 
más gente en el medio y la mayoría en la parte baja.
 
   
     
       
         
           
             
3. Una sociedad como una pirámide, excepto que sólo un poco de gente está en 
la parte más baja. 
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4. Una sociedad como una pirámide con la mayoría de la gente en el medio.
 
   
       
           
       
   
 
5. Una sociedad como una pirámide con mucha gente cerca de la parte más alta 
y sólo unos pocos cerca de la más baja.
       
           
         
       
     
   
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 40
Percepción de la desigualdad social hoy: 
¿Qué tipo de sociedad es Argentina hoy en día? (en porcentaje)
1   61,1
2   32,8
3     1,9
4     1,2
5     0,8
No puede elegir     2,3
Total 100,1
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.




Percepción de movilidad social descendente (respecto de hace 10 años)
 Nº de Casos  %
Se mantuvieron iguales   90   17,3
Bajaron 1 escalón 104   20,0
Bajaron 2 o más escalones 268   51,6
Subieron 1 escalón   12     2,3
Subieron 2 o más escalones   45     8,7
Total 519 100,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 42
Percepción de movilidad laboral
 Total %
Mucho más alto padre   45     8,7
Más alto padre   91   17,5
Casi igual   87   16,8
Más bajo 122   23,5
Mucho más bajo   97   18,7
Nunca trabajó   40     7,7
NS/NC   37     7,1
Total 519 100,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 43
Desocupación
Base: 100 casos AMBA.
Fuente: Brand Lab Moiguer & Asoc., (4°medición: 18 y 19 de febrero de 2002).




Fuente: Consultora Moiguer, en base a hipótesis de Ana Wortman y focus groups.
Cuadro 45
Aceptación existencia movimiento piquetero (en porcentaje) 
Forma de acción que se justiﬁca   Capital  GBA  Total
Totalmente    20,4   20,2   20,2
En cierta medida   51,1   40,3   43,2
No se justiﬁca   20,4   22,8   22,2
Es totalmente repudiable     7,3   16,5   14,1
NS/NC     0,7     0,3     0,4 
Total 100,0 100,0 100,0
Casos (valor absoluto) 137 382 519
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
El lugar temido







Ampliación del Discurso Xenófobo a nuevos actores: Representantes
de aquello que atenta contra el modelo social deseado: la violencia, la
inseguridad física y la exclusión social.
Ocultan el riesgo de la caída.
Pobreza Digna/Delincuencia.
Sustentada en valores morales propios de la clase media






Evaluación de Eduardo Duhalde como presidente (en porcentaje)
Más bien desaprueba   25,0
Desaprueba fuertemente   52,6            
Aprueba con reservas   15,2
Aprueba fuertemente     1,9
NS/NC     5,2
Total 100,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 47
Ideología en Hadad y Lanata
Evaluación general
En los grupos de trabajo se presentaron diferentes actitudes.
- Una parte se distancia de las dos ﬁguras (porque no se ven o porque se 
las visualiza como parte de una estrategia de marketing de la emisora).
- Otra parte se identiﬁca con el discurso de Lanata. En este caso, en la 
elección hay una opción por la búsqueda de las pruebas de un discurso 
sobre la sociedad y la política.
- Y una tercera reconoce el hábito de escuchar a Hadad por utilidad 
informativa o por la posibilidad que brindaría de acceso a la primicia.
- En ambos casos se recuperan y utilizan lugares comunes: en la opción 
Lanata, para sostener un discurso (“la delincuencia es producto de la 
pobreza”); en la opción Hadad, para vehiculizar temores y conﬂictos 
sociales básicos, con su repertorio tradicional de ﬁguras del enemigo 
(“todos los peruanos son ladrones”).
De manera unánime ambas ﬁguras son adscriptas a una posición ideológica 
extrema (Lanata-izquierda: Hadad-derecha) sin explicitación o desarrollo.
Esta adscripción aparece más vinculada a rechazos/adhesiones estilísticas que 
a una reﬂexión/descripción/argumentación ideológica (“me gusta”/ “no me 
gusta”/ “me cansa”).
Los participantes, en general, no parecen poseer instrumentos descriptivos 
frente a la exposición a fenómenos periodísticos; sus referencias son sólo 
valorativas (siempre más vinculados a estilos de sector).
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Fuente: Consultora Moiguer, en base a hipótesis de Ana Wortman y focus groups.
Cuadro 48 
Articulaciones


















La Culpa El Lugar Temido
Cuadro 47
Ideología en Hadad y Lanata [continuación]
Excepcionalmente, algunos participantes relacionaron los temas desarrollados 
con posiciones “políticas” asumidas por ambas ﬁguras periodísticas, o bien 




Evaluación de lo sucedido el 19 y 20 de diciembre de 2001 por edad (en porcentaje) 
¿Cree que la caída del gobierno de Fernando de la Rúa fue lo mejor para el país?
 18-29  30-54  55 y más  Total
Fue lo mejor   24,2   26,7   28,6   26,6
De alguna manera 
fue mejor   35,6   24,6   15,0   24,7
Puede no haber
sido lo mejor   16,7   19,6   15,0   17,5
No fue lo mejor   14,4   16,3   33,3   20,6
NS/NC     9,1   12,9     8,2   10,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Casos (valor absoluto) 132 240 147 519
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEDOP, septiembre-octubre de 2002.
Cuadro 50
Recuerdo del 19 y 20
Fuente: Consultora Moiguer, en base a hipótesis de Ana Wortman y focus groups.
El lugar temido
Saqueos
19 y 20 de Diciembre
“Cacerolazo”
Cristalizado en dos figuras
La represión policial y los sucesos hasta el 27 de diciembre
quedan excluídos de la agenda
Censura Preventiva
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Cuadro 51
Percepción saqueos por grupos de edad (en porcentaje)
 18-29  30-54  55 y +  Total
Todos espontáneos   11,4     5,0     9,5     7,9
La mayoría espontáneos, unos pocos 
organizados    20,5   16,3   12,9   16,4
La mayoría organizados, unos pocos 
espontáneos   37,9   35,0   24,5   32,8
Fueron todos organizados   25,8   40,4   49,0   39,1
NS/NC     4,5     3,3     4,1     3,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Casos (valor absoluto) 132 240 147 519
Fuente: Consultora Moiguer, en base a hipótesis de Ana Wortman y focus groups.
Cuadro 52
El lugar de la mujer
Fuente: Consultora Moiguer.
Participación de la mujer en el Ámbito Público
Evolución de la asistencia escolar femenina (porcentaje) - Capital Federal






























Tasa de Empleo: Mujeres
(Ocupados sobre total)
Evolución de la Tasa de actividad
(PEA sobre total)
Fuente: Siempro / Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente - Datos de Encuesta Permanente de




Tipología de lugares comunes
Cuadro 54
Evaluación de la ﬁguras periodísticas
Tipologías de lugares comunes
De larga duración: heredero de “el argentino no es
nacionalista”, “los argentinos son vagos”, “solo miramos a
Europa”. Mirar, viajar a Europa.
De larga duración: El Modelo agroexportador. La mirada de la
inmigración europea que vino a “hacerse la América”
De corta duración: Instalada en los medios en la década del ¨90.
Objetivada en el pacto con La Alianza (Frepaso - UCR).
Asentado en lugares comunes previos: falta de tradición política
y democrática (“Son siempre las mismas caras”, “No estamos
acostumbrados a vivir en democracia”)
De corta duración: Comienza a circular mediáticamente en los
años 1999-2000 (Nueva Clase Media, Nuevos Pobres). Con mayor
intensidad a fines de 2001. Asunción en la clase media del
proceso de empobrecimiento.
Circulación Mediática: a partir de Cutral Co. Representaciones
relacionadas, en alguna medida con la figura de “subversivos”
generada en los ´70.
Fuerte circulación mediática. Alta circulación social, sustentada
en relatos y experiencias cercanos. Transformadora de hábitos en
la vida cotidiana (horarios, horarios de tiempo libre, cambios de
recorrido).
Se va construyendo como “El Cacerolazo”. Censura preventiva:














Evaluación de las figuras periodísticas
LANATA HADAD






repertorio de “casos” (alta





vinculación con el poder
construye equipo que
sustenta la investigación







Construcción imaginaria de la desigualdad social
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Cuadro 55
Coincidencias entre discurso mediático y el públicoCoincidencias entre discurso mediático y el público
LANATA HADAD








ocupan el lugar de
ejemplificaciones de un
discurso explicativo
